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Περίληψη 
Η σπουδαιότητα της εικόνας στη σημερινή σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα 
διαρκώς αυξάνει. Οι οπτικές αναπαραστάσεις μελετώνται ως πηγές που μεταφέρουν 
πληροφοριακά δεδομένα τα οποία επεξεργάζονται και αξιοποιούνται στη μαθησιακή 
διαδικασία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει αφενός μεν τη σημαντική 
θέση που κατέχει η εικόνα στη διδακτική πρακτική και αφετέρου να αναδείξει τη συμβολή 
του μαθήματος των Θρησκευτικών στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων οπτικού γραμματισμού 
μέσα από τα νέα Προγράμματα Σπουδών του Λυκείου που οδηγεί τον σύγχρονο μαθητή στο 
να αποκτά την ικανότητα ερμηνείας και κριτικής αποτίμησης οπτικών μηνυμάτων. Το υπό 
έρευνα υλικό περιλαμβάνει τους Φακέλους του Μαθήματος του Λυκείου στα Θρησκευτικά. Η 
μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση αλλά και η ποσοτική και 
ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα 
αναδεικνύουν την εκτεταμένη χρήση της εικόνας και τη συμβολή του μαθήματος των 
Θρησκευτικών στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων οπτικού γραμματισμού, δεδομένου ότι το 
οπτικό υλικό στους Φακέλους Μαθήματος προσεγγίζεται με το πρόγραμμα της «Έντεχνης 
Συλλογιστικής» δηλ. το «Art ful Thinking». Θα παρουσιαστούν ενδεικτικά ορισμένες 
προσεγγίσεις εικόνων αλλά και έργων τέχνης που θα καταδεικνύουν ότι τα νέα 
Προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών του Λυκείου και οι Φάκελοι Μαθήματος 
προσφέρουν τα κατάλληλα εφόδια κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των οπτικών 
μηνυμάτων και πόρων. 
 
Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτικά Λυκείου, Φάκελοι Μαθήματος, εικόνα, οπτικός γραμματισμός, 
Art ful Thinking 
 
 
1. Εισαγωγή  
Στη σημερινή πραγματικότητα παρατηρούμε ότι οι πηγές πληροφόρησης είναι 
πολλές και ποικίλες, έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος να έχει πρόσβαση σ’ αυτές με 
μεγάλη ευκολία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στους μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται 
απέναντι σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, που πολλές φορές αν δεν έχουν τη 
σωστή κρίση μπορεί να τους οδηγούν σε άχρηστες πληροφορίες και τελικά σε λάθος 
συμπεράσματα. Ιδιαίτερα στο μάθημα των Θρησκευτικών χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση των μαθητών/τριών σε ζητήματα 
που αφορούν το μάθημα. Επομένως ο θεολόγος καλείται να καλλιεργήσει εκείνες τις 
δεξιότητες των μαθητών/τριών του που θα τους καταστήσουν ικανούς να 
διαχειρίζονται σωστά τις πληροφορίες ώστε να τις αξιολογούν, να τις 
αντιμετωπίζουν με κριτική σκέψη, να τις χρησιμοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο 
και να τις μεταφέρουν με δημιουργικό τρόπο. Οφείλει να συμβάλλει ώστε οι 
μαθητές/τριες να αποκτήσουν πολλές και διαφορετικές δεξιότητες και κατά 
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συνέπεια πολλούς γραμματισμούς. Μια από τις δεξιότητες αυτές είναι να αποκτήσει 
ο/η μαθητής/τρια τον οπτικό γραμματισμό, δηλαδή την ικανότητα ερμηνείας, 
κριτικής αποτίμησης και δημιουργίας οπτικών μηνυμάτων.  
Κατά τους Francesky & Debes (1979), ο οπτικός γραμματισμός είναι «μια σειρά 
από οπτικές ικανότητες που μπορεί το άτομο να αναπτύξει με το να βλέπει και 
παράλληλα να βιώνει και να ενσωματώνει και άλλες αισθητηριακές εμπειρίες». Η 
έννοια του οπτικού γραμματισμού περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να 
«διαβάζει», να ερμηνεύει και να δημιουργεί νόημα από τις εικόνες, είναι δηλαδή η 
ικανότητα να βρίσκει κανείς νόημα στην εικόνα (Alter, 2009). Η ικανότητα αυτή 
περιλαμβάνει δεξιότητες, από την απλή μέχρι και τη σύνθετη ερμηνεία σε 
συμφραστικά μεταφορικά επίπεδα (Γούλα, 2016). Κατά τον Γρόσδο (2017)  η έννοια 
του γραμματισμού, που συμπεριλαμβάνει και τον οπτικοακουστικό, ορίζεται ως η 
ικανότητα όχι μόνο ανάγνωσης, ερμηνείας και κατανάλωσης οπτικών μορφών, 
αλλά κριτικής αποτίμησης και δημιουργίας οπτικών εννοιών και παραγωγής 
οπτικών μηνυμάτων. Επομένως η χρήση της εικόνας στη μαθησιακή διαδικασία 
είναι πολύ σημαντική, διότι οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν σε διάφορα μοτίβα 
(Chapman, 1993) και να αποκτήσουν πληροφορίες που θα τις καταγράψουν στη 
μνήμη τους (Γιαννικόπουλου, 2005). Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 
αξιοποίηση της εικόνας από τον θεολόγο ή τον δάσκαλο τον βοηθά ιδιαίτερα να 
οργανώσει τη διδασκαλία του μέσα από διάφορες τεχνικές διδασκαλίας, όπως είναι 
ο καταιγισμός ιδεών, η χιονοστιβάδα, το παιχνίδι ρόλων, η μελέτη περίπτωσης, κ.ά. 
(Τριλιανός 2004· Ματσαγγούρας 2008). 
Με βάση τα παραπάνω το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στη συμβολή του 
μαθήματος των Θρησκευτικών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του οπτικού 
γραμματισμού. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην έννοια του οπτικού 
γραμματισμού υπάγονται όλα τα μηνύματα τα οποία προσλαμβάνουμε μέσα από 
την όραση. Επομένως, ο οπτικός γραμματισμός είναι πολυτροπικός (Felten, 2008). 
Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων οπτικού 
γραμματισμού προαπαιτείται η γνώση σύνθετων και πολύπλοκων σημειωτικών 
συστημάτων και συμβάσεων της οπτικής γλώσσας, της οποίαςη αποκωδικοποίηση, 
ερμηνεία και κριτική θεώρηση συνήθως απαιτεί λεκτική υποστήριξηκαι είναι 
συνάρτηση της υποκειμενικότητας του χρήστη της (Avgerinou & Pettersson, 2011· 
Ψυχογυιού & Μαραγκουδάκης, 2017) 
Μετά από επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώσαμε ότι έρευνες 
που έχουν διεξαχθεί στο συγκεκριμένο πεδίο είναι ελάχιστες. Ιδιαίτερα μάλιστα σε 
σχολικά εγχειρίδια Θρησκευτικών δεν έχει καμιά έρευνα.  
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει ότι το μάθημα των 
Θρησκευτικών συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του οπτικού γραμματισμού 
μέσα από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τους Φάκελους Μαθήματος του Λυκείου.  
 
2. Μέθοδος 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ποιοτική και ποσοτική έρευνα στο εικονιστικό 
υλικό των Φακέλων Μαθήματος των Θρησκευτικών Λυκείου αλλά και του νέου 
Προγράμματος Σπουδών αφού καταγράφεται και ο τρόπος προσέγγισης αυτού του 
υλικού που προτείνεται. Ουσιαστικά η έρευνα περιλάμβανε τους εξής τρεις Φακέλους 
Μαθήματος του Λυκείου και οι οποίοι μελετήθηκαν ως προς το εικονιστικό υλικό 
που περιείχαν. 
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 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Φάκελος Μαθήματος, Έντυπο προσωρινό υλικό στα Θρησκευτικά Α΄ 
Γενικού Λυκείου, Θρησκεία και σύγχρονος άνθρωπος, Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», Αθήνα.  
 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Φάκελος Μαθήματος, Έντυπο προσωρινό υλικό στα Θρησκευτικά, 
Θρησκεία και Κοινωνία, Β΄ Γενικού Λυκείου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «Διόφαντος», Αθήνα. 
 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Φάκελος Μαθήματος, Θρησκευτικά, Θρησκεία και σύγχρονος κόσμος, Γ΄ 
Γενικού Λυκείου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», 
Αθήνα. 
Η έρευνα ολοκληρώθηκε σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο έγινε η καταγραφή 
του εικονιστικού υλικού και των τριών φακέλων του μαθήματος. Στη συνέχεια έγινε 
ταξινόμησή του στις κατηγορίες: αγιογραφίες - ψηφιδωτά, έργα τέχνης 
εκκλησιαστικά - κοσμικά, φωτογραφίες, αναπαραστάσεις και σχέδια - σκίτσα. Τέλος 
με τη βοήθεια του Προγράμματος Σπουδών του Λυκείου αλλά και του Οδηγού του 
Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά του Λυκείου καταγράφηκε και αναδείχθηκε ο 
τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται το εικονιστικό υλικό. Θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι οι κατηγορίες του εικονιστικού υλικού στην πλειοψηφία του προσεγγίζεται με το 
Πρόγραμμα «AtfulThinking» του Πανεπιστημίου Harvard. Για την ανάδειξη της 
καλλιέργειας των δεξιοτήτων του οπτικού γραμματισμού μέσα από το Μάθημα των 
Θρησκευτικών παρουσιάστηκαν μερικά παραδείγματα προσέγγισης του 
εικονιστικού υλικού και μάλιστα της κατηγορίας «έργων τέχνης εκκλησιαστικά - 
κοσμικά» που υπάρχει στους Φακέλους Μαθήματος του Λυκείου. Τα δεδομένα 
αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν κατά περιγραφικό τρόπο. Σκοπός αυτής της 
ανάλυσης ήταν να καταδειχθεί ότι το μάθημα των Θρησκευτικών στο Λύκειο 
συμβάλλει στην ανάπτυξη του οπτικού γραμματισμού των μαθητών και με το 
Πρόγραμμα Σπουδών αλλά και με τους Φακέλους Μαθήματος. 
3. Τα είδη του εικονιστικού υλικού που εμπεριέχονται στους Φακέλους 
Μαθήματος των Θρησκευτικών του Λυκείου. 
Από την έρευνα και τη μελέτη του εικονιστικού υλικού που εμπεριέχεται στου 
Φακέλους Μαθήματος των Θρησκευτικών του Λυκείου διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός 
των εικόνων που υπάρχουν σ’ αυτά είναι μεγάλος και διαφόρων κατηγοριών. Για τη 
διευκόλυνση της μελέτης ταξινομήθηκαν σε πέντε κατηγορίες που είναι οι εξής: 
αγιογραφίες - ψηφιδωτά, έργα τέχνης εκκλησιαστικά – κοσμικά, φωτογραφίες, 
αναπαραστάσεις και σχέδια - σκίτσα. 
Αγιογραφίες – ψηφιδωτά: Η αγιογραφία είναι η ζωγραφική απεικόνιση ιερού 
προσώπου ή παράστασης από τη θρησκευτική θεματολογία (Βράνος, 2006). Το 
ψηφιδωτό το σχέδιο ή παράσταση για τη διακόσμηση δαπέδου, τοίχου και οροφής 
που σχηματίζεται με τη συγκόλληση και τη συναρμολόγηση ψηφίδων διαφορετικών 
χρωμάτων (Λουκιανός, 2002). Στους Φακέλους Μαθήματος των Θρησκευτικών του 
Λυκείου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αγιογραφιών που αποτελούν τοιχογραφίες 
ναών ή φορητές εικόνες ανατολικής και δυτικής τεχνοτροπίας. Ο αριθμός των 
εικόνων που απεικονίζουν ψηφιδωτά είναι ελάχιστες. 
Έργα τέχνης εκκλησιαστικά - κοσμικά: Στην κατηγορία αυτή των εικόνων 
ανήκουν έργα ζωγραφικής σπουδαίων εικαστικών δημιουργών με θέματα 
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εκκλησιαστικά και κοσμικά συμπεριλαμβανομένης και της μοντέρνας τέχνης. Ένα 
σημαντικό μέρος αυτών των έργων τέχνης υπάρχει σε διάφορα ελληνικά και ξένα 
μουσεία  
Φωτογραφίες: Η φωτογραφία αποτελεί κομμάτι της καθημερινής ζωής και 
αποτυπώνει μια μόνο στιγμή που είναι, βεβαίως, διαφορετική από την προηγούμενη 
και την επόμενη στιγμή (Γρόσδος, 2017). Ιδιαίτερα στο μάθημα των Θρησκευτικών 
οι φωτογραφίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο εμπλοκής των μαθητών στη 
μαθησιακή διαδικασία. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται και από τη μελέτη Φακέλων του 
Μαθήματος του Λυκείου, όπου η συγκεκριμένη κατηγορία εικόνων κατέχει την 
πρώτη θέση σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες. 
Αναπαραστάσεις. Η αναπαράσταση είναι η ζωγραφική απεικόνιση χρονικά 
προγενέστερου καλλιτεχνικού έργου με βάση τα ερείπια ή και τις πληροφορίες που 
σώζονται (Μπαμπινιώτης, 1998). Στους Φακέλους Μαθήματος υπάρχουν 
απειροελάχιστες αναπαραστάσεις. 
Σχέδια - σκίτσα: Τα σχέδια και τα σκίτσα είναι πρόχειρες απεικονίσεις 
προσώπων ή πραγμάτων στις πολύ βασικές τους γραμμές. Στους Φακέλους 
Μαθήματος εμπεριέχεται ένας μικρός αριθμός εικόνων με σχέδια και σκίτσα. 
 
3.1. Φάκελος Μαθήματος Θρησκευτικών Α΄ Λυκείου 
Η έρευνα και η μελέτη του Φακέλου Μαθήματος των Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου 
κατέδειξε ότι στις θεματικές ενότητες εμπεριέχονται συνολικά 139 εικόνες. 
 
 
Εικόνα 1. Εικονιστικό υλικό στο ΦΜ στα Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου 
 
Στην Εικόνα 1. απεικονίζεται ο αριθμός των εικόνων που εμπεριέχονται σε 
κάθε διδακτική ενότητα του ΦΜ της Α΄ Λυκείου. Υπάρχουν ενότητες που έχουν 
πολλές εικόνες, όπως 16, αλλά και ενότητες με ελάχιστες εικόνες όπως μία στην 
περίπτωση της ενότητας «Πίστη», «Προσευχή» κ.ά. που εμπεριέχουν μια εικόνα. Η 
ύπαρξη πολλών εικόνων σε μια διδακτική ενότητα δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη η 
αξιοποίησή όλων στην μαθησιακή διαδικασία. Συνολικά έχουμε 4 Δ.Ε. με 1 εικόνα, 4 
Δ.Ε. με 2 εικόνες, 2 Δ.Ε. με 3 εικόνες, 2 Δ.Ε. με 4 εικόνες, 2 Δ.Ε. με 5 εικόνες, 1 Δ.Ε με 6 
εικόνες, 1 Δ.Ε. με 7 εικόνες, 4 Δ.Ε. με 8 εικόνες, 2 Δ.Ε. με 9 εικόνες, 1 Δ.Ε. με 10 εικόνες, 
1 Δ.Ε. με 14 εικόνες και 1 Δ.Ε. με 16 εικόνες.  
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Εικόνα 2. Είδη εικονιστικού υλικού στο ΦΜ στα Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου 
 
Στην Εικόνα 2. παρατηρούμε ότι τα είδη του εικονιστικού υλικού στο ΦΜ των 
Θρησκευτικών της Α΄ Λυκείου αποτελούνται από πέντε κατηγορίες. Από τις 139 
εικόνες των Δ.Ε. οι 37 ανήκουν στην κατηγορία «αγιογραφίες - ψηφιδωτά», οι 36 
στην κατηγορία «έργα τέχνης εκκλησιαστικά - κοσμικά», οι 64 στην κατηγορία 
«φωτογραφίες» και από 1 εικόνα στις κατηγορίες «αναπαραστάσεις» και «σχέδια - 
σκίτσα».Οι «φωτογραφίες»αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εικόνων σε 
ποσοστό 46,05%. Ακολουθούν οι «αγιογραφίες - ψηφιδωτό» σε ποσοστό 26,62%. 
Τρίτη κατηγορία είναι τα «έργα τέχνης εκκλησιαστικά - κοσμικά» σε ποσοστό 
25,89%. Τέλος είναι ελάχιστες οι εικόνες των κατηγοριών «αναπαραστάσεις» και 
«σχέδια - σκίτσα» σε ποσοστό 0,72% και 0,72%. 
 
3.2.Φάκελος Μαθήματος Θρησκευτικών Β΄ Λυκείου 
Η έρευνα και η μελέτη του Φακέλου Μαθήματος των Θρησκευτικών της Β΄ Λυκείου 
κατέδειξε ότι στις θεματικές ενότητες εμπεριέχονται συνολικά 237 εικόνες. 
 
 
Εικόνα 3. Εικονιστικό υλικό στο ΦΜ στα Θρησκευτικά Β΄ Λυκείου 
 
Στην Εικόνα 3. απεικονίζεται ο αριθμός των εικόνων που εμπεριέχονται σε 
κάθε διδακτική ενότητα του ΦΜ της Β΄ Λυκείου. Υπάρχουν ενότητες που έχουν 
πολλές εικόνες όπως 19, αλλά και ενότητες με λίγες εικόνες όπως 4 στην περίπτωση 
της ενότητας «Αθεΐα», «Ανταμοιβή» κ.ά. που εμπεριέχουν μια εικόνα. Συνολικά 
έχουμε 2 Δ.Ε. με 4 εικόνες, 2 Δ.Ε. με 5 εικόνες, 4 Δ.Ε. με 6 εικόνες, 1 Δ.Ε. με 7 εικόνες, 2 
Δ.Ε. με 8 εικόνες, 4 Δ.Ε με 9 εικόνες, 2 Δ.Ε. με 10 εικόνες, 2 Δ.Ε. με 11 εικόνες, 1 Δ.Ε. με 
14 εικόνες, 3 Δ.Ε. με 15 εικόνες, 1 Δ.Ε. με 16 εικόνες και 1 Δ.Ε. με 19 εικόνες. 
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Εικόνα 4. Είδη εικονιστικού υλικό στο ΦΜ στα Θρησκευτικά Β΄ Λυκείου 
 
Στην Εικόνα 4. παρατηρούμε ότι τα είδη του εικονιστικού υλικού στο ΦΜ των 
Θρησκευτικών της Β΄ Λυκείου αποτελούνται και πάλι από πέντε κατηγορίες. Από τις 
237 εικόνες των Δ.Ε. οι 31 ανήκουν στην κατηγορία «αγιογραφίες - ψηφιδωτά», οι 
81 στην κατηγορία «έργα τέχνης εκκλησιαστικά - κοσμικά», οι 102 στην κατηγορία 
«φωτογραφίες», 1 εικόνα στην κατηγορία «αναπαραστάσεις» και 22 εικόνες στην 
κατηγορία «σχέδια - σκίτσα». Οι «φωτογραφίες» αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος 
των εικόνων σε ποσοστό 43,04%. Ακολουθούν τα «έργα τέχνης εκκλησιαστικά - 
κοσμικά» σε ποσοστό 34,17 %. Τρίτη κατηγορία είναι οι «αγιογραφίες - ψηφιδωτό» 
σε ποσοστό 13,09%. Ακολουθεί η κατηγορία «σχέδια - σκίτσα» σε ποσοστό 9,28% και 
0,72%. Τέλος μια είναι η εικόνα στην κατηγορία «αναπαραστάσεις». 
 
3.2. Φάκελος Μαθήματος Θρησκευτικών Γ΄ Λυκείου 
Η έρευνα και η μελέτη του Φακέλου Μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ΄ Λυκείου 
κατέδειξε ότι στις θεματικές ενότητες εμπεριέχονται συνολικά 29 εικόνες. 
 
 
Εικόνα 5. Εικονιστικό υλικό στο ΦΜ στα Θρησκευτικά Γ΄ Λυκείου 
 
Στην Εικόνα 5. απεικονίζεται ο αριθμός των εικόνων που εμπεριέχονται σε 
κάθε διδακτική ενότητα του ΦΜ της Γ΄ Λυκείου. Εκείνο που παρατηρείται είναι ότι 
υπάρχουν ενότητες που δεν έχουν καθόλου εικόνες στην περίπτωση της ενότητας 
«Εργασία», «Συμβίωση» κ.ά. Γενικά στη Γ’ Λυκείου οι Δ.Ε. δεν εμπεριέχουν πολλές 
εικόνες. Συνολικά έχουμε 3 Δ.Ε. με καμία εικόνα, 3 Δ.Ε. με 1 εικόνα, 1 Δ.Ε. με 2 εικόνες, 
3 Δ.Ε. με 4 εικόνες και 2 Δ.Ε. με 6 εικόνες. 
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Εικόνα 6. Είδος εικονιστικού υλικού στο ΦΜ στα Θρησκευτικά Γ΄ Λυκείου 
Στην Εικόνα 6. παρατηρούμε ότι τα είδη του εικονιστικού υλικού στο ΦΜ των 
Θρησκευτικών της Β΄ Λυκείου αποτελούνται από τέσσερις κατηγορίες. Από τις 29 
εικόνες των Δ.Ε. η1 ανήκει στην κατηγορία «αγιογραφίες - ψηφιδωτά», οι 11 στην 
κατηγορία «έργα τέχνης εκκλησιαστικά - κοσμικά», οι 13 στην κατηγορία 
«φωτογραφίες»και 4 εικόνες στην κατηγορία «σχέδια - σκίτσα». Οι «φωτογραφίες» 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εικόνων σε ποσοστό 44,84%. Ακολουθούν τα 
«έργα τέχνης εκκλησιαστικά - κοσμικά» σε ποσοστό 37,93 %. Τρίτη κατηγορία είναι 
οι η κατηγορία «σχέδια - σκίτσα» σε ποσοστό 13,80%. Τέλος ακολουθεί η κατηγορία 
«αγιογραφίες - ψηφιδωτό» σε ποσοστό 3,43%.  
 
4. Δραστηριότητες προσέγγισης του εικονιστικού υλικού των ΦΜ των 
Θρησκευτικών Λυκείου 
Όπως αναφέρθηκε το εικονιστικό υλικό των ΦΜ των Θρησκευτικών στην 
πλειοψηφία προσεγγίζεται με το πρόγραμμα της «Έντεχνης συλλογιστικής» (Art ful 
Thinking). Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει να φέρει τους μαθητές σε μια βιωματική 
και ερευνητική επαφή με την τέχνη με στόχο αφενός μεν να βοηθήσει τους 
καθηγητές να δημιουργήσουν πολλαπλές συνδέσεις ανάμεσα στα έργα τέχνης και 
τα θέματα της ύλης που διδάσκουν, και αφετέρου, να τους βοηθήσει να 
χρησιμοποιήσουν τη δυναμική της τέχνης για την ανάπτυξη του τρόπου σκέψης των 
μαθητών (Οδηγός εκπαιδευτικού Δημοτικού – Γυμνασίου, 2014). Με τον τρόπο αυτό 
οι μαθητές αναπτύσσουν και τις δεξιότητες του οπτικού γραμματισμού, διότι 
μπορούν όχι μόνο να διαβάζουν τις εικόνες αλλά να ερμηνεύουν, να διατυπώνουν 
κριτικά τις απόψεις τους κ.ά. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από την έρευνα 
προέκυψε ότι η προσέγγιση του εικονιστικού υλικού γίνεται και με τα 6 μοτίβα της 
έντεχνης συλλογιστικής, τα οποία είναι: α) ερώτηση, εξέταση, έρευνα, β) 
παρατήρηση και περιγραφή, γ) σύγκριση και σύνδεση, δ) εμβάθυνση μέσα από τη 
διερεύνηση της πολυπλοκότητας, ε) εξέταση από διαφορετικές γωνίες θέασης, στ) 
ερμηνεία και αιτιολόγηση και με τις διάφορες εκδοχές του κάθε μοτίβου (Οδηγός 
εκπαιδευτικού Δημοτικού – Γυμνασίου, 2014). Κάθε φορά βέβαια επιλέγεται το 
μοτίβο εκείνο που εξυπηρετεί τους στόχους και τα μαθησιακά αποτελέσματα που 
είναι επιθυμητά. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε ορισμένα παραδείγματα 
προσέγγισης του εικονιστικού υλικού για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο 
αναπτύσσεται η δεξιότητα του οπτικού γραμματισμού των μαθητών αλλά και η 
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αξιοποίηση της εικόνας στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από το μάθημα των 
Θρησκευτικών. 
Το πρώτο παράδειγμα αφορά την προσέγγιση της εικόνας από τη Δ.Ε. 3.2. 
«Ευχαριστία» της Α΄ Λυκείου και βρίσκεται στη σελίδα 127 του ΦΜ των 
Θρησκευτικών της συγκεκριμένης τάξης. Πρόκειται για τον πίνακα της Sister Corita 
Kent με τίτλο «God’s not Dead. He’s Bread» όπως θα δούμε στην εικόνα 7 και η οποία 
κατατάσσεται στην κατηγορία «γραφιστικό έργο». Η δραστηριότητα που 
παραθέτουμε υπηρετεί το προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα: «εξετάζουν τη 
σχέση Ευχαριστίας και σύγχρονου κόσμου» (Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών 
Λυκείου, 2017) και προτείνεται να τη δουλέψουν οι μαθητές με τον «Έντεχνο 
συλλογισμό (Art ful thinking) και με το μοτίβο Σκεφτείτε, Αμφιβάλλετε, Εξερευνήστε» 
(Αναθεωρημένος Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2014: 94). 
 
 
Εικόνα 7. Γραφιστικό έργο της μοναχής Corita Kent (1918-1986) "God's not dead, 
he’ s bread" 
 
Με το μοτίβο αυτό του έντεχνου συλλογισμού οι μαθητές αφού εξετάσουν και 
μελετήσουν την εικόνα καλούνται να ασχοληθούν τα τρία βασικά ερωτήματα για 
αυτό το μοτίβο που είναι: α) Τι γνωρίζεις ή νομίζεις ότι γνωρίζεις σχετικά με αυτό το 
έργο τέχνης ή το θέμα; β) Ποια ερωτήματα, αμφιβολίες ή συγχύσεις συνεχίζεις να 
έχεις; γ) Τι είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να επεκτείνεις την έρευνά σου για το 
έργο τέχνης ή το θέμα; (Οδηγός του Εκπαιδευτικού Δημοτικού – Γυμνασίου, 2014: 
134). Επιπλέον στη συζήτηση μπορούν να τεθούν και ερωτήματα, όπως: Γιατί 
προσφέρεται άρτος και οίνος στη θεία Λειτουργία και όχι κάποιος φυσικός καρπός; 
(Οδηγός του Εκπαιδευτικού Λυκείου, 2017: 94). Το μοτίβο αυτό το αξιοποιούμε για 
να βοηθήσουμε τους μαθητές να συνδέσουν με προηγούμενη -και ήδη κατακτημένη- 
γνώση με την επόμενη -και επικείμενη ή προσδοκώμενη- γνώση· για να κεντρίσουμε 
την περιέργειά τους και να θέσουμε τα θεμέλια για μια προσωπική, ανεξάρτητη και 
πιο συστηματική έρευνα (Οδηγός του Εκπαιδευτικού Δημοτικού – Γυμνασίου, 2014: 
135). 
Το δεύτερο παράδειγμα αφορά την προσέγγιση της εικόνας και πάλι από τη 
Δ.Ε. 3.2. «Ευχαριστία» της Α΄ Λυκείου και βρίσκεται στη ίδια σελίδα 127 του ΦΜ των 
Θρησκευτικών της συγκεκριμένης τάξης. Πρόκειται γιατη βυζαντινή εικόνα της θείας 
Κοινωνίας (με τον Χριστό να εικονίζεται μέσα στο Άγιο Ποτήριο) όπως θα δούμε 
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στην εικόνα 8 και η οποία κατατάσσεται στην κατηγορία «αγιογραφίες - 
ψηφιδωτά».  
 
 
Εικόνα 8. Η Θεία Μετάληψη 
 
Η δραστηριότητα που παραθέτουμε υπηρετεί το ίδιο προσδοκώμενο 
μαθησιακό αποτέλεσμα: «εξετάζουν τη σχέση Ευχαριστίας και σύγχρονου κόσμου» 
(Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου, 2017) και προτείνεται να τη 
δουλέψουν οι μαθητές με τον «Έντεχνο συλλογισμό (Art ful thinking) και με το ίδιο 
μοτίβο Σκεφτείτε, Αμφιβάλλετε, Εξερευνήστε» (Αναθεωρημένος Οδηγός 
Εκπαιδευτικού, 2014: 94). Δίδεται λοιπόν η βυζαντινή εικόνα της θείας Κοινωνίας σε 
συνδυασμό με τη λειτουργική φράση: «Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοι προσφέρομεν». Οι 
μαθητές/μαθήτριες εκφράζουν σκέψεις και αμφιβολίες, ακολουθώντας τις 
ερωτήσεις του μοτίβου. Στη συζήτηση μπορούν να τεθούν ερωτήματα, όπως: Γιατί 
προσφέρεται άρτος και οίνος στη θεία Λειτουργία και όχι κάποιος φυσικός καρπός;Ο 
τρόπος με τον οποίο θα εργαστούν οι μαθητές είναι παρόμοιος με το προηγούμενο 
παράδειγμα. 
Το τρίτο παράδειγμα αφορά την προσέγγιση της εικόνας από τη Δ.Ε. 3.1. 
«Εκκλησία» της Α΄ Λυκείου και βρίσκεται στη σελίδα 113 του ΦΜ των Θρησκευτικών 
της συγκεκριμένης τάξης. Πρόκειται για την εικόνα της αναπαράσταση του χώρου 
«Εκκλησία στη Δούρα- Ευρωπό» όπως θα δούμε στην εικόνα 9 και η οποία 
κατατάσσεται στην κατηγορία «αναπαραστάσεις». Η δραστηριότητα που 
παραθέτουμε υπηρετεί το προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα: «ταυτοποιούν 
κοινοτικά στοιχεία στους τρόπους έκφρασης (σύμβολα, εικόνες) και λειτουργίας της 
Εκκλησίας» (Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου, 2017) και προτείνεται να 
τη δουλέψουν οι μαθητές με τον «Έντεχνο συλλογισμό (Art ful thinking) και με το 
μοτίβο Συνδέοντας, Επεκτείνοντας, Προκαλώντας» (Αναθεωρημένος Οδηγός 
Εκπαιδευτικού, 2014: 89). 
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Εικόνα 9. Αναπαράσταση του χώρου "Εκκλησία στη Δούρα - Ευρωπό" 
 
Με το μοτίβο αυτό του έντεχνου συλλογισμού οι μαθητές/τριες αφού 
εξετάσουν και μελετήσουν την εικόνα που προβάλλεται σε μορφή παρουσίασης με 
φωτογραφίες και κατόψεις του πρώτου ευκτήριου οίκου της Δούρας- Ευρωπού και 
δίνονται σχετικές πληροφορίες για τη Δούρα -Ευρωπό). Οι μαθητές/μαθήτριες 
παρατηρούν προσεκτικά την αρχιτεκτονική και ιδίως τους χώρους που 
προβλέπονται για ποικίλες δραστηριότητες (π.χ. βαπτιστήριο σε όροφο, αυλή, 
διδασκαλείο, κύριο χώρο λατρείας). Συνδέουν τις νέες πληροφορίες με ό,τι ήδη 
γνωρίζουν, επεκτείνουν τη σκέψη τους σε νέες κατευθύνσεις και διατυπώνουν 
ενδεχομένως νέες ερωτήσεις, αναζητήσεις (Οδηγός του Εκπαιδευτικού Λυκείου, 
2017: 89). Το μοτίβο αυτό το αξιοποιούμε για να βοηθήσουμε τους μαθητές/τριες να 
κάνουν συνδέσεις μεταξύ των νέων ιδεών και της προηγούμενης γνώσης τους. 
Επίσης, τους ενθαρρύνει να αποτιμήσουν τις ερωτήσεις, τις συγχύσεις και τις 
δυσκολίες, που προοδευτικά ξεδιπλώνονται πάνω σε ό,τι μαθαίνουν(Οδηγός του 
Εκπαιδευτικού Δημοτικού – Γυμνασίου, 2014: 145). 
Το τέταρτο παράδειγμα αφορά την προσέγγιση των εικόνων από τη Δ.Ε. 3.5. 
«Εκκοσμίκευση» της Β΄ Λυκείου και βρίσκονται στη σελίδα 108 του ΦΜ των 
Θρησκευτικών της συγκεκριμένης τάξης. Πρόκειται για τις εικόνεςπου αφορούν 
Εκκλησίες στην Ιταλία που έχουν μετατραπεί σε τράπεζες, γκαλερί, θέατρα, μέχρι και 
συνεργεία αυτοκινήτων, όπως θα δούμε στην εικόνα 10 και οι οποίες κατατάσσονται 
στην κατηγορία «φωτογραφίες». Η δραστηριότητα που παραθέτουμε υπηρετεί το 
προσδοκώμενο μαθησιακό αποτέλεσμα: «αποκωδικοποιούν τις αλλαγές που 
επιφέρει η εκκοσμίκευση στη θρησκεία και στη θρησκευτικότητα» (Αναθεωρημένο 
Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου, 2017) και προτείνεται να τη δουλέψουν οι μαθητές 
με τον «Έντεχνο συλλογισμό (Art ful thinking): Βλέπω, Ισχυρίζομαι, Αναρωτιέμαι». 
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Εικόνα 10. Εκκλησίες στην Ιταλία που έχουν μετατραπεί σε γκαλερί, θέατρα και 
συνεργεία αυτοκινήτων. 
 
Με το μοτίβο αυτό του έντεχνου συλλογισμού οι μαθητές/μαθήτριες σε ομάδες 
εξετάζουν και μελετούν φωτογραφίες που αφορούν σύγχρονα φαινόμενα 
εκκοσμίκευσης (π.χ. ναών στην Ιταλία που μετατράπηκαν σε κατοικίες, τράπεζες, 
συνεργεία αυτοκινήτων, θέατρα). Στη συνέχεια οι ομάδες προβληματίζονται πάνω 
στα συγκεκριμένα ερωτήματα όπως: ποιο πρόβλημα παρουσιάζεται; τι συνέβη; τι σε 
κάνει να αναρωτιέσαι αυτή η φωτογραφία; κ.λπ.). Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με 
την έννοια και τις διαστάσεις της εκκοσμίκευσης στις σύγχρονες κοινωνίες. 
(Αναθεωρημένος Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2014: 199-200).Το μοτίβο αυτό το 
αξιοποιούμε για να βοηθήσουμε τους μαθητές να προβούν σε προσεκτικές 
παρατηρήσεις και στοχαστικές ερμηνείες, να διεγείρουμε την περιέργειά τους και να 
θέσουμε τις βάσεις για μια συστηματική έρευνα και αναζήτηση (Οδηγός του 
Εκπαιδευτικού Δημοτικού – Γυμνασίου, 2014: 134). 
Το πέμπτο παράδειγμα αφορά την προσέγγιση της εικόνας από τη Δ.Ε. 1.1. 
«Επιστήμη» της Γ΄ Λυκείου και βρίσκεται στη σελίδα 9 του ΦΜ των Θρησκευτικών 
της συγκεκριμένης τάξης. Πρόκειται για την εικόνα του Κριστιάνο Μπάντι, «Ο 
Γαλιλαίος αντιμετωπίζει την Ιερά Εξέταση», όπως θα δούμε στην εικόνα 11 και η 
οποία κατατάσσεται στην κατηγορία «έργα τέχνης εκκλησιαστικά - κοσμικά».  
 
 
Εικόνα 11. Κριστιάνο Μπάντι, "Ο Γαλιλαίος αντιμετωπίζει την Ιερά Εξέταση" 
 
Η δραστηριότητα που παραθέτουμε υπηρετεί το προσδοκώμενο μαθησιακό 
αποτέλεσμα: «εξηγούν την εξέλιξη της σχέσης θρησκείας και επιστήμης στη 
νεωτερική εποχή» (Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου, 2017) και 
προτείνεται να τη δουλέψουν οι μαθητές με τον «Έντεχνο συλλογισμό (Art ful 
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thinking): Αντιλαμβάνομαι, γνωρίζω, φροντίζω». 
Με το μοτίβο αυτό του έντεχνου συλλογισμού οι μαθητές/μαθήτριες εξετάζουν 
και μελετούν τον πίνακα του Κριστιάνο Μπάντι, «Ο Γαλιλαίος αντιμετωπίζει την Ιερά 
Εξέταση». Παράλληλα δίνεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες η φράση του Γαλιλαίου 
«Δεν νομίζω ότι πρέπει να πιστέψω ότι ο ίδιος ο Θεός που μας προίκισε με 
αισθήματα, λογική και διανόηση, μας έχει ζητήσει να παραιτηθούμε από τη χρήση 
τους» (Αναθεωρημένος Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2014: 249). Το μοτίβο αυτό το 
αξιοποιούμε για να βοηθήσουμε τους μαθητές να εξερευνούν διάφορες οπτικές και 
απόψεις, καθώς επιχειρούν να φανταστούν ιδέες, γεγονότα, προβλήματα ή 
ζητήματα με διαφορετικούς τρόπους και από διαφορετικές γωνίες θέασης (Οδηγός 
του Εκπαιδευτικού Δημοτικού – Γυμνασίου, 2014: 148). 
 
5. Συμπεράσματα 
Η παρούσα έρευνα και μελέτη με βάση τα αποτελέσματά της καταδεικνύει ότι οι ΦΜ 
των Θρησκευτικών στο Λύκειο εμπεριέχουν μεγάλο αριθμό εικονιστικού υλικού, το 
οποίο αξιοποιείται στη μαθησιακή διαδικασία και συμβάλλει στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων οπτικού γραμματισμού. Την πλειοψηφία του εικονιστικού υλικού την 
αποτελούν οι κατηγορίες «έργα τέχνης εκκλησιαστικά - κοσμικά» και 
«φωτογραφίες». Στην Α΄ και Β΄ Λυκείου σε κάθε Δ.Ε. δίδεται η δυνατότητα 
αξιοποίησης της εικόνας στη διδακτική πρακτική. Στη Γ΄ Λυκείου υπάρχουν Δ.Ε. που 
δεν έχουν καμιά από τις κατηγορίες του εικονιστικού υλικού που κατέγραψε η 
έρευνα. Η προσέγγιση των εικόνων γίνεται πάντοτε με το πρόγραμμα του έντεχνου 
συλλογισμού (Art ful thinking) και με βάση τα 6 μοτίβα και τις διάφορες παραλλαγές 
του. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης του εικονιστικού υλικού οδηγεί τους/τις 
μαθητές/τριες σε έναν περισσότερο κριτικό και δημιουργικό τρόπο σκέψης, σε μια 
περισσότερο συστηματική παρατήρηση και έρευνα, στο να κάνουν συνδέσεις μεταξύ 
πολλών ιδεών νέων και παλαιών, να βλέπουν τα πράγματα από διαφορετικές γωνίες 
θέασης κ.ά. Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια και μελέτη θα μπορούσε να 
αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση της συχνότητας της χρήσης της 
εικόνας από τους θεολόγους και τους δασκάλους και τα αποτελέσματά της στους 
μαθητές/τριες. Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι ενόψει της συγγραφής των νέων 
σχολικών εγχειριδίων των Θρησκευτικών θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η 
παράμετρος της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του οπτικού γραμματισμού των 
μαθητών/τριών. 
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